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1 Il est clair aujourd’hui que les tombes en cairn sont spécifiques du sud et du sud-est de
l’Iran, ainsi que de la péninsule arabique orientale. Mais dans cette dernière région, ces
constructions funéraires sont attestées très largement du 4e au 1er mill. BC et dans les
premiers siècles de l’ère chrétienne. S’appuyant principalement sur les résultats d’une
prospection dans la région de Bardsīr (province de Kermān), dont il donne des images
des  constructions  et  du  matériel,  l’A.  met  l’accent  sur  les  cairns  des  périodes
historiques, mais fait intervenir des témoins plus anciens sans beaucoup de distinction.
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